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Реферат
Цель исследования. Цель настоящей работы: оценить многолетнюю динамику заражен-
ности моллюсков семейства Вithyniidae партенитами трематод в бассейне озера Чаны, са-
мом крупном в Западной Сибири
Материалы и методы. Моллюски семейства Вithyniidae обследованы из речных (в сред-
нем течении и устье) и озерных (залив и озеро) участках бассейна оз. Чаны в 1994-2013 гг. 
Количественный сбор битиниид проводили вручную в летний период. Компрессорно ис-
следованы 9082 экз. моллюсков: 766 экз. Bithynia tentaculata (L., 1758) и 8316 экз. Bithynia 
troscheli (Paasch, 1842). Определение видовой принадлежности партенит трематод про-
ведено  основе изучения живых зрелых церкарий. Рассчитана экстенсивность инвазии раз-
ными семействами трематод.
Результаты и обсуждение. У моллюсков семейства Вithyniidae из бассейна оз. Чаны 
найдены представители трематод 12 семейств: Cyathocotylidae Mühling, 1898 Poche, 1925; 
Prosthоgonimidae Luhe, 1909; Pleurogenetidae Looss, 1898; Lecithodendriidae Odhner, 1911; 
Microphallidae (Ward, 1901) Travassos, 1920; Plagiorchiidae Lühe, 1901 Echinostomatidae 
(Looss 1899) Dietz, 1909 Odhner 1910); Psilostomidae (Looss 1900) Odhner 1913; Notocotylidae 
Luhe, 1909; Monorchiidae Odhner, 1911; Cyclocoelidae  Kossack, 1911 и Opisthorchidae (Lass, 
1899) Braun, 1901.
Средняя многолетняя экстенсивность инвазии битиниид партенитами трематод соста-
вила 9,32% варьируя от 1,6% до 24,1% в разные годы. Встречаемость моллюсков с двойны-
ми инвазиями составила 0,96% на устьевых участках; 4,45% в озерных и до 26,6% в заливе. 
Партениты сем. Opisthorchidae обнаружены в четырех из пятнадцати годовых выборках. 
Два вида трематод (Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884) и Metorchis bilis (Braun, 1890)) пред-
ставляют опасность для здоровья людей. Впервые локальные очаги описторхидозов обна-
ружены на приустьевых участках реки Каргат.
Ключевые слова: описторхидозы; локальные очаги; переднежаберные моллюски; бити-
нииды; партениты трематод; двойные инвазии; озеро Чаны; Западная Сибирь.
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Среди трематодозов человека наиболее часто регистрируется описторхоз — тяжё-
лое заболевание печени и желчных протоков, которое вызывают трематоды семейства 
Opisthorchidae (Lass, 1899) Braun, 1901. Обской очаг описторхоза, расположенный в бас-
сейне рек Обь и Иртыш, и к настоящему времени остается одним из основных в Палеаркти-
ке. Новосибирская область входит в первую десятку субъектов Российской Федерации по 
заболеваемости населения описторхозом после Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округах, а также после Тюменской, Томской и Омской областей. Заболевае-
мость описторхозом населения Новосибирской области за 2005-2013 гг. варьирует  в преде-
лах 120-149 на 100 тысяч населения [5]. В структуре заболеваемости биогельминтозов — 
удельный вес описторхоза составляет — 99,2%. 
Комплексные исследования карповых рыб и битиниид в водоемах, различных по ги-
дрологическому режиму и флористическо-фаунистическим комплексам в Новосибирской 
области, проведены сотрудниками ИСиЭЖ СО РАН в 1987-1991 гг. [1, 8, 13, 17]. Большин-
ство обследованных водоемов характеризовались как элементарные очаги описторхоза. 
Анализируя систему Паразит-Хозяин, в которой роль интегрирующего фактора исполняют 
описторхиды, было установлено, что зарегистрированные в экосистемах Западной Сиби-
ри природные очаги описторхоза по биоценотическим характеристикам относятся к двум 
типам: пойменно-речным и озерно-междуречным. Основные отличия между типами очагов 
заключаются в том, что в первом случае вторыми промежуточными хозяевами описторхид 
являются промысловые карповые рыбы, окончательными - человек и домашние плотояд-
ные, а во втором - непромысловые виды карповых и дикие плотоядные и/или ондатра. Оча-
ги первого типа связаны с бассейнами рек северной части Барабы, с большими и малыми 
притоками рек Обь и Иртыш, а также с эвтрофными озерами в поймах этих рек. Очаги, 
относящиеся к озерно-междуречному типу, приурочены к эвтрофным и заморным озерам 
в бассейнах рек, не связанных с Обь-Иртышской водной системой. Они расположены в 
Северной Кулунде и южной части Барабинской низменности. Следует подчеркнуть, что 
партеногенитические стадии описторхид в первых промежуточных хозяевах — моллюсках 
семейства Вithyniidae (Gastropoda: Prosobranchia), остаются важнейшим фактором наличия 
очагов описторхидозов. В первую очередь, это связано с невозможностью моллюсков к от-
даленным миграциям. К настоящему времени битинииды Палеарктики зарегистрированы 
первыми промежуточными хозяевами для  трематод 33 видов 15 семейств [11].
Описторхоз регистрируется практически по всей территории Новосибирской области 
[19]. Однако особо отмечено озеро Чаны - самое крупное в Западной Сибири располо-
женное в центральной части Барабинской низменности. Это крупный солоноватоводный 
бессточный водоем Обь-Иртышского междуречья, где обитают все группы животных-хо-
зяев трематод Opisthorchidae Lass, 1899, однако очаг описторхоза, не зарегистрирован. 
С 1994г. нами ведутся мониторинговые исследования битиниид в эстуарной зоне озера 
Малые Чаны. Собранные данные также свидетельствовали об отсутствии партеногенити-
ческих стадий описторхид в бассейне озера Чаны [10, 12, 23]. Эти данные изменились в 
последние годы [14]. Новым сведениям и посвящена наша статья.
Цель настоящей работы: оценить многолетнюю динамику зараженности моллюсков се-
мейства Вithyniidae партенитами трематод в бассейне озера Чаны, самом крупном в За-
падной Сибири.
Материалы и методы
Моллюски семейства Вithyniidae из бассейна оз. Чаны обследованы в 1994-2013 гг. 
Моллюсков собирали вручную с 4—6 площадок, площадью 0.25 м2, на глубине от 0.1 
до 0.7 м. Наиболее полно изучены битинииды из приустьевых участков р. Каргат (N 
54°37.76’; E 78°13.07’), где учеты проведены автором 1—3 раза в декаду с июля по сен-
тябрь 1994г. с мая по сентябрь в 1995-2000 гг. и в 2002-05 гг.; только в июне 2006-07 гг. и 
2012 г.; а в 2013г. только в августе. В среднем течении р. Каргат около пос. Верх-Каргат 
(54° 47′ 37″ N, 79° 6′ 0″ E) работы проведены в июле 1995 г.; в заливе Золотые Россыпи у 
д. Широкая Курья (54°34’12»N   78°08’39»E) в июне 1996-97 гг.; а в оз. Малые Чаны (мыс. 
Черненький - 54°37’21»N  78°09’21»E) в июне 2003г. и 2012 г. Видовую принадлежность 
моллюсков определяли согласно определителю Я.И. Старобогатова [18]. Обнаруженные 
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моллюски семейства Вithyniidae относились к двум видам: Bithynia troscheli (Paasch, 1842) 
и Bithynia tentaculata (L., 1758). Компрессорно исследованы 9082 экз. моллюсков семейства 
Bithyniidae (Таблица 1).
Таблица 1
Уровень заражения моллюсков Bithynia tentaculata и Bithynia troscheli  
партенитами трематод в бассейне оз. Чаны
Место сбора
Bithynia tentaculata Bithynia troscheli
Исследовано ЭИ% ± SE Исследовано ЭИ% ±SE
р. Каргат устье 690 13,77±3,54 8215 8,95±1,05
р. Каргат среднее течение 76 10,5±3,52 0 -
оз. М.Чаны залив Золотые 
Россыпи 0 - 79 83,5±4,9




 итого 766 13,45±1,23 8316 9,73±0,32
В лаборатории Чановской научной базы ИСиЭЖ СО РАН всех собранных моллюсков 
индивидуально размещали в прозрачные ячейки иммунологических планшетов емкостью 
3-5 мл, которые предварительно заливали речной профильтрованной водой и оставляли 
на 1-2 час. Затем воду в ячейках просматривали, не извлекая моллюсков, под 16- крат-
ным увеличением бинокуляра «МБС-10», после чего моллюсков пересаживали в ячейки 
с чистой речной водой. Наблюдения проводили не менее 24 часов. На основе изучения 
зрелых церкарий, т.е. самостоятельно покидающих раковину моллюска-хозяина проведено 
определение видовой принадлежности партенит трематод. Живых церкарий окрашивали 
витальными красителями 0,01% растворами (нейтрального красного и сульфата нильского 
синего). Измеряли церкарий после фиксирования их уксусно-кислым кармином. Времен-
ные препараты просветлены глицерином. При определении церкарий использованы ра-
боты: русских и зарубежных авторов, указанных нами ранее [10, 11, 23]. Экстенсивность 
инвазии (ЭИ%) рассчитана по результатам компрессорных вскрытий моллюсков.
Результаты и обсуждение
У моллюсков семейства Вithyniidae из бассейна оз. Чаны найдены представители трема-
тод 12 семейств: Cyathocotylidae (Mühling, 1898) Poche, 1925; Prosthоgonimidae Luhe, 1909; 
Pleurogenetidae Looss, 1898; Lecithodendriidae Odhner, 1911; Microphallidae (Ward, 1901) 
Travassos, 1920; Plagiorchiidae Lühe, 1901 Echinostomatidae (Looss, 1899) Dietz, 1909 
в основном представители (subfamily Echinochasminae1 Odhner, 1910); Psilostomidae 
(Looss, 1900) Odhner 1913; Notocotylidae Luhe, 1909; Monorchiidae Odhner, 1911; Cyclocoelidae 
Kossack, 1911 и Opisthorchidae (Lass, 1899) Braun, 1901. Все они обнаружены у битиниид 
из приустьевых участков р. Каргат. Ежегодно зарегистрированы представители 6-10 се-
мейств, исключая годы с маленькими выборками (Таблица 2).
Средняя многолетняя экстенсивность инвазии моллюсков семейства Вithyniidae парте-
нитами трематод составила 9,32%+1,01, варьируя от 1,6% до 24,1% в годы исследования. 
Встречаемость трематод указанных семейств по годам была различна. Так представители 
сем. Prosthgonimidae и Lecithodendriidae обнаружены во все годы, Pleurogenetidae (в 14 из 
15 лет), а Notocotylidae, Psilostomidae и Cyathocotylidae (по 13 лет). К часто встречающимся, 
можно отнести и представителей подсемейства Echinochasminae (12 лет). Трематоды сем. 
Microphalidae обнаружены 4 года. По три года отмечены трематоды семейств Cyclocoеlidae 
(в 2002-03 и 2005 годах) и Monorchidae (1994, 2000 и 2005 годах), а Plagiorchiidae отмечены 
единственный раз в 2005г. Следует отметить, что широкая встречаемость представители 
сем. Prosthgonimidae, Lecithodendriidae и Notocotylidae у битиниид из других популяций 
1 В.Е. Судариков и Е.М. Карманова [19] обосновали выделение трематод подсемейства 
Echinochasminae в самостоятельное семейство.
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Западной Сибири показаны нами ранее [11, 15, 16]  Партениты сем. Opisthorchidae обнару-
жены в 1996, 2003, 2012 и 2013 годах.
В июле 1996 г. и июле 2003г. при вскрытии моллюсков B.troscheli из устья р. Кар гат было 
обнаружено их заражение трематодами Opisthorchidae, поскольку возможность изучить 
зрелых церкарий отсутствовала, мы определили их как Opisthorchidae gen. sp. Обратив-
шись к материалам предыдущих исследований [3, 22], было установлено, что ранее в 
бассейне оз. Чаны зарегистрированы мариты сем. Opisthorchidae шести видов: Opisthorchis 
geminus (Looss, 1896) (хозяин - лунь болотный, ЭИ = 22,4%), О. obsequens Nicoll, 1914 
(красноголовый нырок - 1 экз.), О. sirnulans (Looss, 1867) (кряква, ЭИ=1,2%, чирок-треску-
нок, ЭИ = 0,9 %), Metorchis xanthosomus (Creplin, 1846) (хохлатая чернеть у одного из девяти 
исследованных), Notaulus asiaticus Skrjab., 1913 (лунь болотный, ЭИ = 3,4%) и Amphimerus 
anatis (Yamaguti, 1933) (кряква, ЭИ = 8%, красноголовый нырок, ЭИ = 1%) Учитывая, что 
видовая принадлежность обнаруженных церкарий сем. Opisthorchidae не определена, а у 
моллюсков B.troscheli возможно развитие партенит не только рода Opisthorchis Blanchard, 
1895, но и рода Metorchis Looss, 1899 [17], то обнаруженные церкарии могли относиться к 
любому из этих видов.
Следующий случай обнаружения церкарий сем. Opisthorchidae был в июне 2012 г. у 
B. tentaculata. Определение видовой принадлежности партенит трематод традиционными 
зоологическими способами выявило, что это Metorchis bilis (Braun, 1890) (syn.: М. albidus 
Braun, 1893). Нам удалось наблюдать суточную эмиссию этих церкарий с 19 по 23 июня. 
Максимальная суточная эмиссия составила 6672 церкарий за сутки. Ранее нами было по-
казано, что эмиссии церкарий семейства Opisthorchidae может продолжаться до начала ав-
густа [13]. Приживаемость метацеркарий M. bilis у молоди карповых рыб варьировала от 
2 до 58% [17] с интенсивностью до 29 метацеркарий. Учитывая эти сведения, только один 
моллюск мог заразить до августа от 184 до 5338 мальков.
В августе 2013 г. у B. troscheli была отмечена эмиссия церкарий определенных как 
Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884). Максимальная суточная эмиссия составила 998 церка-
рий за сутки. К настоящему времени показано, что заболевание людей описторхозом вызы-
вает не только трематода O. felineus, но и другие представители семейства Opisthorchidae, 
в частности M. bilis [20]. Обнаружение трематод двух видов, представляющих опасность 
для здоровья людей, у битиниид свидетельствует о местном характере очага. Локальные 
Таблица 2 
Уровень заражения моллюсков семейства Вithyniidae партенитами трематод  
из р. Каргат в 1994-2013 гг. (приустьевые участки)
годы Исследовано ЭИ% ± SE Количество семейств трематод
1994 697 1,58±3,76 7
1995 498 15,86±4,11 7
1996 556 24,10±3,69 8
1997 469 6,82±4,46 6
1998 249 6,43±6,13 7
1999 547 10,42±4,05 8
2000 340 16,18±4,97 8
2002 1082 9,52±2,89 8
2003 1356 6,19±2,63 9
2004 1338 4,78±2,67 8
2005 1149 10,97±2,78 10
2006 115 2,61±9,20 2
2007 53 15,09±12,66 3
2012 289 12,80±5,49 9
2013 167 12,57±7,24 9
 8905 9,32±1,01 12
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очаги описторхидозов (O. felineus и M. bilis) обнаружены на приустьевых участках реки Кар-
гат, впервые.
Опыт определения видовой принадлежности трематод сем. Opisthorchidae малекуляр-
но-генетическими методами (по митохондриальному маркеру CO1 и ядерному ITS) имеют 
исследователи из ИЦиГ СО РАН [2], которым мы и передали образцы церкарий O. felineus 
и M. bilis. 
Оценивая роль каждого вида битиниид из приустьевых участков р. Каргат, следует от-
метить, что у B. troscheli обнаружены представители 11 семейств (кроме Plagiorchiidae), а у 
B. tentaculata 10 семейств (кроме Cyathocotylidae и Monorchiidae). Соотношение разных се-
мейств  трематод, обнаруженных у зараженных моллюсков семейства Вithyniidae, представ-
лено на рис. 1. Среди зараженных B. tentaculata и B. troscheli доля сем. Prosthogonimidae 
была максимальна - 35% и 30%, соответственно. Среди зараженных моллюсков более 25% 
приходилось на представителей сем. Notocotylidae (для B. tentaculata) и сем. Cyathocotylidae 
(для B. troscheli). Доли семейства Lecithodendriidae были так же велики (12-14%). Встречае-
мость трематод остальных семейств среди зараженных битиниид менее 10%. В природных 
биоценозах связь популяции моллюска-хозяина с популяциями нескольких видов трематод 
- обычное явление, которое и создает предпосылки для одновременного паразитирования 
партеногенетических поколений разных видов трематод в одной особи хозяина [6]. Так 
называемые двойные инвазии, т. е. одновременное заражение одного и того же моллюска 
двумя видами партенит обнаружены у B. troscheli, однако их встречаемость среди заражен-





Рис. 1. Доли разных семейств трематод у зараженных моллюсков семейства Вithyniidae из 
реки Каргат (приустьевые участки) 
 
В озерных биотопах обнаружены и обследованы только моллюски B. troscheli. У 
B. troscheli из залива Золотые Россыпи обнаружены партениты трематод пяти семейств: 
Prosthogonimidae, Lecithodendriidae, Pleurogenetidae, Cyathocotylidae и Psilostomidae. 
Уровень их зараженности был очень высок на порядок превышающий показатели 
зараженности в остальных выборках (Таблица 1). Доминировали партениты трематод 
семейства Prosthogonimidae, экстенсивность заражения которыми составила 54,4%. 
Второе место по частоте встречаемости занимают партениты трематод сем. 
Lecithodendriidae, экстенсивность инвазии которыми также высока - 30,3%. Следует 
отметить, что наряду с высокой экстенсивностью заражения этой выборки B. troscheli 
партенитами трематод очень часто зарегистрированы и двойные инвазии. Так, доли 
моллюсков с двойными инвазиями составили 26,6% (1996 г.) и 24,6% (1997 г.). 
В популяции B. troscheli из оз. Малые Чаны (мыс. Черненький) обнаружены партениты 
трематод, пяти семейств: Lecithodendriidae, Cyathocotylidae, Monorchidae, Notocotylidae и 
Psilostomidae. Среди зараженных моллюсков более 25% приходилось на представителей сем. 
Lecithodendriidae (30%) и сем. Cyathocotylidae (20%). Доля моллюсков с двойными 
инвазиями составила 4,45%. 
Двойные инвазии у моллюсков сем. Bithyniidae неоднократно отмечались и другими 
исследователями [4, 8, 9]. Однако частота встречаемости двойных инвазий в природных 
популяциях, отмеченная в этих работах, значительно ниже, чем обнаруженная нами в 
B. troscheli из залива Золотые Россыпи. Например, при исследовании зараженности 
Bithynia inflata из водоемов севера Западной Сибири, двойные инвазии отмечены у 0,01-
0,09% [4], или от 0,16 до 1,7% у В. tentaculata из водоемов Санкт-Петербурга [8]. 
Проведенное исследование выявило, что в экосистеме оз. Чаны циркулируют 
представители 12 семейств трематод, использующих битиниид в качестве первого 
промежуточного хозяина. Марит большинства обнаруженных видов трематод можно 
обнаружить у птиц [3, 15, 22]. Видовой список птиц в районе оз. Чаны включает 241 вид, 45 
семейств, 16 отрядов и около 70 видов из них остается на гнездование [21]. По данным 
орнитологов водные и околоводные птицы, концентрируются в районе озер. Моллюски 
семейства Bithyniidae из озерных биотопов, были заражены значительно выше, чем 
битинииды из речных и приустьевых. Там же отмечен и высокий уровень двойных инвазий. 
Видовое разнообразие и обилие водоплавающих птиц, а также отсутствие течения и большая 
площадь мелководий повышают вероятность заражения моллюсков. Поскольку эти участки 
хорошо прогреваются, то даже в условиях непродолжительного сибирского лета, трематоды 
Рис. 1. Доли разных семейств трематод у зараженных моллюсков семейства Вithyniidae  
из реки Каргат (приустьевые участки)
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У B. troscheli из залива Золотые Россыпи обнаружены партениты трематод пяти семейств: 
Prosthogonimidae, Lecithodendriidae, Pleurogenetidae, Cyathocotylidae и Psilostomidae. Уро-
вень х зараженн сти был очень высок на порядок превышающий показатели заражен-
ности в остальных выборках (Таблица 1). Доминировали партениты трематод семейства 
Prosthogonimidae, экстенсивность заражения которыми составила 54,4%. Второе место 
по частоте встречаемости занимают партениты трематод сем. Lecithodendriidae, экстен-
сивность инваз и которыми также высока - 30,3%. Следует отметить, что наряду с вы-
сокой экстенсивностью заражения этой выборки B. troscheli партенитами трематод очень 
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часто зарегистрированы и двойные инвазии. Так, доли моллюсков с двойными инвазиями 
составили 26,6% (1996 г.) и 24,6% (1997 г.).
В популяции B. troscheli из оз. Малые Чаны (мыс. Черненький) обнаружены партениты 
трематод, пяти семейств: Lecithodendriidae, Cyathocotylidae, Monorchidae, Notocotylidae и 
Psilostomidae. Среди зараженных моллюсков более 25% приходилось на представителей 
сем. Lecithodendriidae (30%) и сем. Cyathocotylidae (20%). Доля моллюсков с двойными ин-
вазиями составила 4,45%.
Двойные инвазии у моллюсков сем. Bithyniidae неоднократно отмечались и другими 
исследователями [4, 8, 9]. Однако частота встречаемости двойных инвазий в природных 
популяциях, отмеченная в этих работах, значительно ниже, чем обнаруженная нами в 
B. troscheli из залива Золотые Россыпи. Например, при исследовании зараженности 
Bithynia inflata из водоемов севера Западной Сибири, двойные инвазии отмечены у 0,01-
0,09% [4], или от 0,16 до 1,7% у В. tentaculata из водоемов Санкт-Петербурга [8].
Проведенное исследование выявило, что в экосистеме оз. Чаны циркулируют пред-
ставители 12 семейств трематод, использующих битиниид в качестве первого промежу-
точного хозяина. Марит большинства обнаруженных видов трематод можно обнаружить у 
птиц [3, 15, 22]. Видовой список птиц в районе оз. Чаны включает 241 вид, 45 семейств, 16 от-
рядов и около 70 видов из них остается на гнездование [21]. По данным орнитологов водные 
и околоводные птицы, концентрируются в районе озер. Моллюски семейства Bithyniidae 
из озерных биотопов, были заражены значительно выше, чем битинииды из речных и при-
устьевых. Там же отмечен и высокий уровень двойных инвазий. Видовое разнообразие и 
обилие водоплавающих птиц, а также отсутствие течения и большая площадь мелководий 
повышают вероятность заражения моллюсков. Поскольку эти участки хорошо прогрева-
ются, то даже в условиях непродолжительного сибирского лета, трематоды получают воз-
можность завершить свой жизненный цикл. В речных биотопах условия для циркуляции 
трематод менее благоприятны, поскольку вероятность встречи моллюсков со свободно-
живущими личинками трематод (мирацидиями, церкариями) значительно снижает течение 
воды в реке, оно же влияет и на температурный режим.
Трематодам семейства Opisthorchidae традиционно уделяется много внимания, по-
скольку они могут вызывать трематодозы не только у животных, но и у людей. В бассейне 
озера Чаны обитают все группы животных-хозяев с участием которых реализуется жизнен-
ный цикл трематод сем. Opisthorchidae. Однако во всех предыдущих исследованиях отме-
чалось отсутствие очага описторхоза в этой экосистеме [7, 10, 12, 13, 17, 23]. Единичные 
случаи регистрации трематод сем. Opisthorchidae были отмечены ранее у птиц [3, 22] или 
у рыб [7]. Поскольку эти факты были единичны, это позволяет предполагать, что наличие 
марит и метацеркарий описторхид могло быть связано с миграциями птиц, или результатом 
проведения акклиматизационных работ ценных промысловых видов карповых рыб. Нали-
чие партеногенетических стадий O. felineus и M. bilis, обнаруженные в последние годы, 
свидетельствует о местном характере очага описторхидозов в бассейне озера Чаны.
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CERCARIAE OPISTHORCHIS FELINEUS AND METORCHIS BILIS FROM FIRST 
INTERMEDIATE HOSTS FOR THE FIRST TIME IN BASIN OF CHANY LAKE  
(NOVOSIBIRSK REGION, RUSSIA) IS FOUND
Serbina E.A.
Institute of Systematics and Ecology of Animals (ISEA) RAS, 630091, Novosibirsk, 11 Frunze St., 
e-mail: serbina_elena_an@mail.ru
Abstract
Objective of research: to perform the analysis of long-term (15 annum) dynamics of 
Bithyniidae snails infected by trematode parthenites from the Chany Lake, the biggest lake in the 
south of Western Siberia
Materials and methods: The Bithyniidae snails examined in the lake-river systems Chany 
Lake in 1994-2013 (in the middle reaches and in the estuary of the Kargat River) and in the 
Zolotye Rossypi Bay and the Malye Chany Lake. The Bithyniidae snails were collected from May 
to September (twice in any ten days) by hand from 4–6 plots of 0.25 m2 at a depth of 0.1–0.7 m. 
In total, 8,316 Bithynia troscheli (Paasch, 1842) and 766 В. tentaculata (L., 1758) were examined. 
Identification of parthenitae trematode was based on observation when mature cercariae were 
capable of leaving the shell of the host snail on their own.
Results and discussion: In Bithyniidae snails, we found parthenites from trematodes 
from 12 families Cyathocotylidae Mühling, 1898 Poche, 1925; Prosthоgonimidae Luhe, 1909; 
Pleurogenetidae Looss, 1898; Lecithodendriidae Odhner, 1911; Microphallidae (Ward, 1901) 
Travassos, 1920; Plagiorchiidae Lühe, 1901 Echinostomatidae (Looss 1899) Dietz, 1909 Odhner 
1910); Psilostomidae (Looss 1900) Odhner 1913;  Notocotylidae Luhe, 1909; Monorchiidae 
Odhner, 1911; Cyclocoelidae  Kossack, 1911 и Opisthorchidae (Lass, 1899) Braun, 1901.
The prevalence of bithyniid snails infected by trematode parthenites varied from 1,6% to 
24,1% in different years
The double infection by trematode parthenites was found in 0,96% bithyniid snails from 
estuary of the Kargat River; 4,45% in the Malye Chany Lake, and 26,6%, in the Zolotye Rossypi 
Bay. The cercariae of Opisthorchidae family in four annum of the fifteen detected. The prevalence 
of bithyniid snails infected by trematode parthenites from Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884) 
and Metorchis bilis (Braun, 1890) was observed in Chany Lake systems for the first time. Both 
species (O. felineus and M. bilis) of trematodes have danger to human health and causes very 
dangerous disease, opisthorchiasis and metorchiasis.
Keywords: local opistorchiasis foci, Prosobranchia, Bithyniidae, partenity trematod, double 
infection, Chany lake, Western Siberia.
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